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котором хорошо разрешается СТС от одного ядра со спином ½. Сигнал 
ЭПР c, содержащий дублет, характеризуется следующими параметрами:  
g ׀׀ =1,977, g┴ = 2,65, A׀׀ =126G, A┴=51G. Анализируя СТС можно 
утверждать, что она относится к ядру 19F и практически совпадает с кон-
стантой СТС от ядер 19F для металлоциклического комплекса Ni(III), что 
указывает на возможность металлоциклического механизма аддитивной 
полимеризации норборнена с участием комплексов Ni(I) и  Ni(III), фор-
мируются в системе  Ni(COD)2/BF3·OEt2: 
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Одними из перспективных клеевых и лакокрасочных материалов 
являются эпоксиуретановые композиции на основе эпоксидных смол, 
полиэфиров и изоцианатов [1-2]. Получаемые при этом полимеры соче-
тают свойства эпоксидных и полиуретановых композиций -  повышен-
ную химическую стойкость, теплостойкость, эластичность и высокую 
адгезию к различным материалам [3]. В связи с этим целью данной ра-
боты являлось синтез и изучение физико-механических свойств эпокси-
уретанов на основе промышленно выпускаемых эпоксидных смол, по-
лиэфиров и изоцианатов. В качестве эпоксидных смол нами при-
менялись эпоксидиановые смолы марок ЭД-20, Epikote 862, 
Epikote 823 и Der 331. В качестве гидроксилсодержащих соединений 
были использованы сложные полиэфиры марок ПДА 800 и ПС. Отвер-
дителем служил полиизоцианат,  представляющий собой смесь 
4,4-дифенилметандиизоцианта с высоко функциональными изо-
цианатами. На первой стадии по методике [4] путем взаимодействия 
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эпоксидных смол с полиэфирами при температурах 160-180˚С и оста-
точном давлении 3 - 5 мм. рт. ст. при массовом соотношении эпоксид-
ных смол и полиэфиров 10-30:70-90 в течение 50-60 мин. получали 
гидроксилсодержащие олигомеры. Это обеспечивало в дальнейшем 
образование дополнительных сшивок в эпоксиуретановых полимерах за 
счет образующихся новых гидроксильных групп, способных взаимодей-
ствовать на второй стадии с полиизоцианатом. Вторую стадию проводи-
ли при температуре 60оС в течение 15-30 мин., при мольном соотноше-
нии эпоксидных и гидроксильных групп гидроксилсодержащих олиго-
меров к изоцианатным группам полиизоцианата от 1:1 до 1:1,2. Для от-
вержденных эпоксиуретановых композиций были исследованы физико-
механические (прочность при разрыве, относительное удлинение, твер-
дость) и эксплуатационные (набухание и стойкость к воздействию раз-
личных сред) свойства. Установлено, что наибольшей эластичностью, 
прочностью, высокой адгезией к различным материалам и стойкостью 
к агрессивным средам обладают эпоксиуретановые композиции, полу-
ченные на основе полиэфира ПДА-800 при эквимолярном соотноше-
нии изоцианатных и гидроксильных групп и содержании эпоксидных 
смол 15-25 мас. ч. 
Разработанные эпоксиуретановые композиции могут быть реко-
мендованы в качестве клеевых и лакокрасочных материалов, обладаю-
щих высокой адгезией к бетонным и металлическим поверхностям, 
стойкостью к действию воды, щелочей, слабых кислот, органических 
растворителей (толуол, этиловый спирт, кетон и др.). 
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